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NORMAS DE PUBLICAC::AO/PUBLICATION RULES 
NORMAS DE PUBLICA<;AO NA 
REVISTA PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA 
A Revista Portuguesa de Pneumologia considera 
para publica~ao trabalhos (artigos originais, de revisao, 
de actualiza~ao, casos clfnicos, cartas ao editor, resumos 
crfticos a livros, etc.) relacionados directa ou indirec-
tamente com o aparelho respirat6rio . As opi ni6es 
expressas sao da exclusiva responsabilidade dos autores. 
Os artigos publicados ficarao propriedade da Revista 
Portuguesa de Pneu mologia , nao podendo ser 
reproduzidos, no todo ou em parte, sem autoriza~ao 
do editor. A aceita~ao dos originais enviados para publi-
ca~ao e condicionada a avalia~ao pelo Conselho Cien-
tffico da Revista. Nesta avalia~ao os artigos poderao ser: 
a) aceites sem altera~6es; 
h) aceites ap6s as modifica~6es propostas e aceites 
pelos autores; 
c) recusados. 
Apresenta~ao dos trabalhos-Os textos devem ser 
escritos em portugues, dactilografados, com margens 
largas (25 mm) a dois espar;os, numa s6 face do papel e 
em tres exemplares com as paginas numeradas no canto 
superior direito. 
Solicita-se a todos os autores que enviem artigos para 
publicar;ao que o far;am acompanhados do respectivo 
suporte magnetico, que indiquem o programa de 
computador em que foram executados e que tenham em 
aten~ao a reprodu~ao das imagens (que devera ser feita, 
idealmente, em suporte JPG ou TIFF), de modo a ficarem 
nftidas na sua impressao tipografica. 
Chama-se a atenr;ao que a transcri~ao de imagens, 
quadros ou graficos de outras publica~6es devera ter a 
previa autoriza~ao dos respectivos editores para dar 
cumprimento as normas que regem os direitos de autor. 
Poder- se-ao considerar para publica~ao artigos 
redigidos em ingles, frances ou espanhol. Nestes casos, 
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deve incluir-se o resumo, o titulo e as palavras-chave, 
tambem em portugues e em ingles. 
Deverao ser referenciados pelos pr6prios autores 
como artigos originais, de revisao, cartas ao editor, ou 
outros. 
Estrutura - Sempre que possfvel, sera adoptado o 
esquema convencional em que se iniciara cada parte do 
trabalho numa nova pagina pela seguinte ordem: 
a) Na primeira pagina: 
- titulo do trabalho em portugues e ingles 
b) Na segunda pagina: 
- nome dos autores com os respectivos tftulos 
academicos e/ou profissionais; 
- os servir;os onde foi realizado, nome dos seus 
directores e os respectivos enderer;os. 
c) Na(s) pagina(s) seguinte(s): 
- o resumo em portugues que nao devera ultra-
passar 250 palavras para os trabalhos originais 
e 150 para os casos clfnicos; 
- os resumos em ingles com caracterfsticas iden-
ticas ao do inicial em portugues; 
- as palavras-chave, em portugues e ingles (3 a 
10), que servirao de base a indexar;ao do artigo, 
de acordo com a terminologia do Index Medicus 
«Medical Subject Headings». 
d) 0 texto que, no caso dos artigos originais, tera em 
geral: 
Introdu~ao , Material e Metodos, Resultados, 
Discussao e Conclus6es 
e) Agradecimentos 
f) Bibliografia 
g) Quadros e Figuras. 
Bibliografia- As referencias bibliograficas devem 
ser numeradas por ordem consecutiva da sua primeira 
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cita9aO no texto. Devem li©f idcntificatla§ no texto com 
numeros arabes. As referencias devem canter no caso 
das revistas o nome do primeiro autor (apelido e nome), 
seguido dos restantes, do titulo do artigo, do nome da 
publica<;:ao e da sua identifica<;:ao (ano, volume e paginas). 
Quadros e figuras - Os quadros e figuras devem 
ser apresentados em paginas separadas, em faceis 
condi<;:6es de reprodu<;:ao. Devem ser acompanhados da 
respectiva legenda em pagina a parte, mencionando no 
verso, a lapis, o numero de ordem. Todos os graficos 
deverao ser apresentados atraves de fotografia do 
respectivo original. 
Modifica~oes e revisoes- No caso de a aceita<;:ao do 
artigo ser condicionada a modifica<;:6es, estas devem ser 
realizadas pelos autores no prazo maximo de vinte dias. 
As provas tipognificas serao realizadas pela 
Redac<;:ao, caso os autores nao indiquem o contrario. 
Neste caso, elas deverao ser feitas no prazo determinado 
pela Redac<;:ao em fun<;:ao das necessidades editoriais da 
Revista. 
Separatas - Podem ser fornecidas separatas, a 
expensas dos autores, quando requisitadas antes da 
impressao. 
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Cartas ao editor- Devem constituir urn comentano 
crltico a urn artigo da Revista ou urn a pequena nota sobre 
urn tema ou caso clfnico. Nao devem exceder as 500 
palavras, nem canter mais de urn quadro ou figura e urn 
maximo de 6 referencias bibliogr<ificas. As respostas 
do(s) autor(es) devem obedecer as mesmas caracte-
rfsticas. 
Pedido de pubJica~ao - Os trabalhos deverao ser 
enviados a Redac<;:ao, em nome do Editor, para o Servi<;:o 
de Pneumologia, piso 8 -Hospital de Santa Maria, Av. 
Prof. Egas Moniz 1699-Lisboa Codex, ou para a sede da 
SPP, Rua Rodrigues Sampaio, n. 0 112,1.0 D.'o B, 1150-281 
Lisboa, acompanhados de uma carta com pedido de 
publica<;:ao, subscrito por todos os auto res, indica<;:ao da 
cedencia do copyright e que nao foram publicados ou 
enviados para publica<;:ao em outra revista nacional ou 
estrange ira. Nao serao aceites trabalhos ja publicados ou 
enviados simultaneamente a outras revistas. 
Nota final- Para urn mais completo esclarecimento 
sobre este assunto, aconselha-se a leitura dos requisitos 
do International Commitee of Medical Journal Editors, 
resumidos nos numeros 4 e 5 do Boletim da SPPR e 
publicados na integra noN Engl J Med 1991; 324: 
424-428. 
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